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̞͈̜̦̈́́ͥȂ̭͈̭ͦ́͂ͧ͘Ȃ஠̀ޗ֥ࡢ૽͈਀༕
൚̷͈́Ⴛႁ̧̦̥̹̈́ͩͦ̀͘ȃ̭̭͙̹̠́͘͢ͅͅȂ
ޗش͈΋Ȝ΢Ȝ͉Ȃࣞ୺͈ࡄݪȆޗ֗ڰ൲͈౷֖࣓ࡃ̱͂
͈̀࿨ڬͬȂࠫ ضഎ̩͢ͅض̹̱̞̀ͥȃ̱̥̱Ȃ΋Ȝ΢Ȝ
̷̦̠̞̠໲ྤ́ບث̯̭̦ͦͥ͂ઁ̞͈̦࡛̈́ે̜́ͥȃ
ࣽාഽࢃ฼Ȃུࢷ͉́Ȃ౷֖ႲࠈΞ·ΦΓϋΗȜ͈৽ट
́Ȃ౷֖Ȇ໲ا໐࿝͈ڰ൲̱͈͂̀ȶࣞ୺΃έͿȷ̦দ࣐
̯ͦȂఉତ͈४حͬං̹ȃ̭͉ͦಶਤͬਬ࣒͛̀׵̳ͥ͂
̞̠ࠁఠ̜̦́ͥȂ̷͈࿒എ͞ਇক͉Ȃܢ̵̴̱̀ȸࣞ୺
ρͼήȹ͈ޗش΋Ȝ΢Ȝ̦౑ͤ಍̷̞̹ͦ͂Ȃ͕͖ਹ̈́ͤ
ࣣ̠ȃ̷̱̀Ȃ̷͈ਇক̹ͥ౷֖࣓ࡃ̞̠͈͉͂Ȃ̯͘ͅ
൳ΓϋΗȜ͈૯ࣸೀ̧̞̠͓͈̜͂́ͥ͜ȃ̷ͦ̈́ͣ͊Ȃ
ȸࣞ୺ρͼήȹ͈ޗش΋Ȝ΢Ȝ͜Ȃ̞ͩ͊ȶࣞ୺΃έͿȷ
͈ρΐ΂ๅ͂պ౾̫̿Ȃ؍͈Ⴒࠈͬྟ̱̦̈́ͣͅȂ௖༞എ
ͅਰ৘ͬ଎̞̩̽̀Ȃ̞̠͂อே̦̜̞̞͈͉̽̀́̈́͜
̞̥ȃ
̹͘Ȃρΐ΂๔ழ̞̠͂଻ৗષȂ༶௣̷̢̱̱͈̀͊͘
ඤယ͉ྮક̱̱̠̀͘਽ྵ̜ͥͅȃȶͥ͂ͦ͘ȷ̷͈͜༶
௣إ࡙͉༗ం̱̞͈͈̀ͥ͜Ȃ̞̾́͜ಶ̫̠̥̹ͥ̈́͢
̻́࢖ٳ̳̭͉ͥ͂Ȃࣾඳ̜́ͥȪ৽ͅȂެ̥̫̞ͬ̀ͥ
̭͂́ಠैࡀ͈࿚ఴ̦อ୆̳̹̜ͥ͛́ͥȫ̹͛Ȃ໲ડا
̱̹ࠁ́ଲͅ࿚̠͓̩Ȃ੔๵̱̞̭̜̀ͥ͂ͧ́ͥ͜ȃ
ޗش΋Ȝ΢Ȝ͈ଷै̷͈ܱ͞჏ͬॼ̳̭͂ͅ۾̱̀Ȃඤ
ٸ̥ͣခࠁྫࠁ͈ΨΛ·ͺΛί֚ͬ௄ං̧̭̦ͥ͂́ͦ
͊Ȃ̯ͣͅခփ݅̈́΋ϋΞϋΜ͈ै଼̦خෝ̜̈́ͥ́ͧͅ
̠ȃ
４．おわりに
ȸࣞ୺ρͼήȹ̞̾̀ͅȂຊ৪͈ࡄݪȆޗ͈֗ႀ֖̜́
ͥ඾ུࢊڠȆ࣭ࢊޗ֗͂۾ͩͥ໐໦ͬ৾ͤၛ̀̀ა̲̹͈
ུ̦ࣂ̜́ͥȃ
ȸࣞ୺ρͼήȹ͈͒͂ͤழ͙͉Ȃઁ̩̈́͂͜༶௣̷͈͜
͈ͅ۾̱͉̀Ȃڠ୆͂ޗ֥̦͂൳̲౷໹ͅၛ͈֚̽̀̾͜
͈ͬ஻ͤષ̬̞̩̀Ȃփ݅૬̞ڰ൲̜̱́ͥȂຊ৪͂̽ͅ
̀͜Ȃఱ̧̈́ਰ৘̦ۜං͈̜ͣͦͥ́ͥ͜ȃ
̭͈͂ͤழ͙̭ͬͦ́͘Ჸోͅࠑ௽̱̭̹͈̀ͣͦ͜Ȃ
ȸࣞ୺ρͼήȹͬ৘ৗഎ̧̱̤͂ͤ̽̀ͣͦͅࡄݪ͈ٛ৽
ࡺ࿚̜́ͥ͜Ȃഩঊૂ༭ࢥڠش͈ୌ૾ং੎ޗ਎͉̲ͬ͛͂
̳ͥȂ۾߸ޗ૖֥͈̮੩ႁ̮࢚͂փ͈প໤̜́ͥȃ̹͘Ȃ
ȶͥ͂ͦ͘ȷ̞͉̾̀ͅȂͺΏΑΗϋΠ̱͂̀੄׵̳ͥ͂
͂͜ͅਓ჏͈΋ȜΟͻΥȜΗȜͬྩ̩̹͛̀ͦȂഩঊૂ༭
ࢥڠشڠ୆Ȫ࡛Ȇ௾ު୆ȫ നੳఊঙ͈ႁ଼̱͉̈́ͤͅၛ
̹̥̹̈́̽ȃ̷̱̀Ȃਓ჏̜̹̯̰̽̀͘͘ͅͅ঑̢̩̀
̹ͦȂࡄݪ͈ٛ໐֥੨͈߯੩ႁ͜ఱ̧̥̹̽ȃ
ܱ̱̀৫̳ͥ͂͂͜ͅȂڠ୆ޗ֗͞౷֖࣓ࡃ͜ͅఱ̧̈́
࿨ڬͬض̹̱ංͥڰ൲̜́ͥȸࣞ୺ρͼήȹ͈ଷैȆ༶௣
ͅȂࣽࢃ͂͜۾߸ڎպ͈ఉఱ̮̈́ͥ঑׳̮͂ފႁ̤͂ͬܐ
̞̳ͥষల̜́ͥȃ
Ȫၭȫ
